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田 中 　 章
【研究論文】
2.1.7　強勢高揚で説明された語の場合
　次に、HVでは従属強勢間の区別を「強勢高揚（Stress Enhancement, = SE）」（HV, p. 242, （38））
を用いて説明した語を扱う。
　SEは次のように定式化されている。
（99）（= HV, p. 242, （38））
　　　Stress Enhancement
　　　　　　 *　　　　　　　line 2
　　　*　→　*　/［（SYL）　  line 1
　この規則は、語の第一音節あるいは第二音節の強勢を高める働きをする。
　まず次のような語を扱う。
（100）（= HV, p. 243, （40a-c））
a. Wìnnìpesáukee àbràcadábra




－  4  －
　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Edge:LLL （x  x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 ICC:L （x （x  x （x  x Avoid （x（ OR
   L  L  L  H  L
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
　　　Line 1 Edge:RRR  x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Head:R     x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
　　　Line 2 SE  x    x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Edge:RRR  x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
－  5  －
英語の強勢について（その６）
 Head:R     x
   x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x













　　　Line 2 Edge:RRR     x ）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Head:R
      x
      x ）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
－  6  －
 SE     x
   x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x








　　　Line 2 SE  x    x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Edge:RRR  x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
 Head:R     x
   x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   L  L  L  H  L
－  7  －
英語の強勢について（その６）
 SD     x
   x    x）
   x    x）
  （x  x  x （x  x






（104）（= HV, p. 243, （41a-d））
a. pàraphernália mèmorabília fòraminífera Tàtamagóuchi 
b. amànuénsis apòtheósis Epàminóndas
c. epìstemólogy Colùmbiána Epìscopálian Atàscadéro




　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x  x
   L  L  L  H  L  L
 Edge:LLL （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  H  L  L
 ICC:L  need not apply
 Head:L  x    x
  （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  H  L  L
－  8  －
　　　Line 1 Edge:RRR  x    x）
  （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  H  L  L
 Head:R     x
   x    x）
  （x  x  x （x  x  x









　　　Line 0 Project:L  x  x  x  x  x  x
   L  L  L  L  L  L
 Edge:LLL （x  x  x  x  x  x
   L  L  L  L  L  L
 ICC:L（t） （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  L  L  L
 Head:L  x    x
  （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  L  L  L
　　　Line 1 Edge:RRR  x    x）
  （x  x  x （x  x  x
   L  L  L  L  L  L
－  9  －
英語の強勢について（その６）
 Head:R     x
   x    x）
  （x  x  x （x  x  x









　　　Line 0 Project:L  x  x  x （x  x （x # Avoided
   L  L  L  H  H
 Edge:LRL  x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
 ICC:L  irrelevant
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
　　　Line 1 Edge:RRR   x   x）
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H
－  10  －
 Head:R     x
    x   x）
   x （x  x （x  x
   L  L  L  H  H








　　　Line 0 Project:L  x （x  x  x  x  x
   L  H  L  L  L  L
 Edge:LRL  vacuous
 ICC:L（t）  x （x  x （x  x  x
   L  H  L  L  L  L
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x  x
   L  H  L  L  L  L
　　　Line 1 Edge:RRR   x   x）
   x （x  x （x  x  x
   L  H  L  L  L  L
 Head:R     x
    x   x）
   x （x  x （x  x  x
   L  H  L  L  L  L













　　　Line 0 Project:L  x （x  x  x  x
   L  H  L  L  L
 Edge:LRL  vacuous
 ICC:L  x （x  x （x  x
   L  H  L  L  L
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  L  L
　　　Line 1 Edge:RRR   x    x）
   x （x  x （x  x
   L  H  L  L  L
 Head:R     x
    x   x）
   x （x  x （x  x
   L  H  L  L  L
　この派生では、語頭から二番目の音節が重音節であるのでProject:Lが適用される。Edge:LRLは







　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x  x （x # Avoided
   L  H  L  H  L  H
 Edge:LRL  vacuous
 ICC:L（t）  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x  x
   L  H  L  H  L  H
　　　Line 1 Edge:RRR   x   x）
   x （x  x （x  x  x
   L  H  L  H  L  H
 Head:R     x
    x   x）
   x （x  x （x  x  x








－  13  －
英語の強勢について（その６）
（111）ìcònoclástic 
　　　Line 0 Project:L （x  x  x （x  x （x # Avoided
   H  L  L  H  H
 Edge:LLL  vacuous
 ICC:L （x （x  x （x  x  Avoid （x（ OR
   H  L  L  H  H
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  H
　　　Line 1 Edge:RRR  x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  H
 Head:R     x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  H
　　　Line 2 SE  x    x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  H
 Edge:RRR  x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  H
－  14  －
 Head:R     x
   x    x）
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x












　　　Line 0 Project:L （x （x  x （x  x （x #Avoided
   H  H  L  H  H  Avoid （x（OR
 Edge:LLL  vacuous
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
　　　Line 1 Edge:RRR  x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
－  15  －
英語の強勢について（その６）
 Head:R     x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
　　　Line 2 SE  x    x
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
 Edge:RRR  x    x） 
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
 Head:R     x
   x    x） 
   x  x   x）
  （x （x  x （x  x
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